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摘  要: 默顿最先提出 /社会学的矛盾意向0和 /规范与反规范0的概念,米特洛夫把这两个概念用于对科学规
范的经验性研究, 并提出了一组与 /默顿 - 巴伯规范0相对立的 /反规范 0, 揭示了科学的规范系统内部的规范冲
突。
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一  从 /社会学的矛盾意向 0
到科学中的 /规范与反规范 0



















。同时他又补充了 /谦逊 0 ( hu2





























  默顿阐述了社会学意义上的 /矛盾意向 0的概
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/感情中立0 ( affective neutrality or detachm ent)又要














出了规范和反规范 ( norm s and counter- norm s)的概
念。默顿 /视一个社会角色为一个体现规范和反规




至于 /主要的 0和 /次要的 0的含义是什
么,默顿没有作出进一步的说明。但他强调, /只有
通过这样的规范与反规范的结构, 一个角色的各种




二  米特洛夫对科学中 /规范和反规范 0
的经验性研究
  受默顿的启发, 美国匹兹堡大学的米特洛夫
( Ian I. M itroff)教授把社会学的矛盾意向的概念用


























动中 /信奉 0或 /承诺 0 ( comm itment)的作用是广泛











学家也被认为是 /最富创造力 0和 /最能抵制改变 0
的人。所谓 /最富创造力 0是指他们可不断地提出
/大胆的、挑战性的、刺激性的、启发性的、推测性
的0假说, 而 /最能抵制改变 0是指他们具有突出的
98
¹ /社会学的矛盾意向0的英文是 / soc iological amb iva lence0。 / amb iva lence0一般译为 /矛盾心理0。但默顿在使用 / amb iva2
lence0时, 强调的是它的社会学含义,而非心理学含义。把 / amb iva lence0译为 /矛盾心理0, 没有准确地表达默顿的本意,
在某些情况下还讲不通。因此,我们把 / amb iva lence0译为 /矛盾意向0。社会学的 /矛盾意向0不是指心理上、情感上的矛
盾状态, 而是指社会从不同规范出发而对某一角色的互相矛盾的期待。默顿说: /在心理学中, 矛盾心理的概念是指个人
所经历的心理上相反的倾向 ,如对同一个人的爱和恨, 接受和拒绝,肯定和怀疑。0而 /社会学的矛盾意向是指赋予社会中

















当一定角色,并有积极的作用 , , 科学家 B:没有感
情投入的科学家,就像毁灭地球的疯狂的科学家,只
能在科幻小说中才会出现 , , 科学家 C: (感情上 )
无偏见的科学家只是一个神话 , , 科学家 D:如果
你做的是一个中立的陈述, 没有人听你的 , , 科学
家 E: , , 如果你有了一个观念,你必须竭力去继续
挖掘它。你不得不走到路的尽头。科学家 F:公正
无私的科学家的观念只是一个应放入另一个世界的
神话 , , 科学家 G:你不能根据一些杂志上的天真
的文章来理解科学。科学是高度个人化的事业, 每
个科学的新观念需要个人化的代表人物将其捍卫和

















































4.吝啬主义 ( Solita riness orM iserism ): /所有权被扩展到包括
对发现的保护性控制;保密于是成为一个必要的道德行为。0
5.谋利性 ( Inte restedness): /科学家被其亲密同事期望, 通过服
务于他们的特殊共同体的利益而实现体现在工作满足和声望
的自我利益。0
6.有组织的教条主义 ( Organ ized dogmatism ): /每个科学家都
应确信他赖以为基的别人的先前工作是充分地被认同的。科
学必须完全地相信他自己的发现而怀疑别人的发现。0










































问题 ), 科学的传统规范起着主导作用, 而对于欠明






























多的有说服力的支持。本 # 戴维曾指出: /最近有





























规范 )的讨论是很有意义的,它涉 (下转第 110页 )
¹ 该句的原文为 : /Wh ile stea ling may be more d ifficu lt than secrecy tomake into a counter- norm, stea ling and appropr iating may
be important ways of in form ing a sc ientist and peers that his work is s ignificant. 0中译文为: /虽然偷盗也许比保密更难成为一
种反规范 , , 但是偷盗和窃取也许是科学家获得信息和窥视其工作是否具有重要意义的重要途径。0 ( 杰里 # 加斯顿:
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